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T h i s u n a s s u m i n g v o l u m e , first p u b l i s h e d as a n issue o f Textual Studies 
in Canada ( vo l . 9, s p r i n g 1997), p r o v i d e s a n i m p o r t a n t r e - e va lua t i on 
o f r e g i o n a l i s m , o n e tha t c l a r i f i e s why it is i m p o r t a n t a n d necessary to 
re - too l th is h o a r y a n a l y t i c a l c o n s t r u c t . A s the e d i t o r s p o i n t o u t i n t h e i r 
I n t r o d u c t i o n , " c u r r e n t g l o b a l t r e n d s a re i n v e s t i n g the t e r m w i th new-
s i g n i f i c a n c e , n e c e s s i t a t i n g a n e w l o o k at the way [it] has b e e n a n d c a n 
be u s e d to e x a m i n e s o c i a l , c u l t u r a l a n d p o l i t i c a l r e l a t i o n s h i p s " ( i x ) . 
T h e " t r e n d s " they have i n m i n d i n c l u d e d e c e n t r a l i z a t i o n , 
r e g i o n a l i z a t i o n ( i n t e r m s o f s e n s i b i l i t i e s ) , a n d g l o b a l i z a t i o n , a l l o f 
w h i c h have u n d e r c u t t he p o w e r o f the n a t i o n state, w h i l e at the s a m e 
t i m e p r e s s u r i n g " l o c a l e c o n o m i e s a n d c u l t u r e s . . . a n d f o r c i n g a 
r e d e f i n i t i o n o f c o m m u n i t y . " A l s o i m p o r t a n t , they p o i n t o u t , a re deve l -
o p m e n t s i n c r i t i c a l theory , p a r t i c u l a r l y p o s t - s t r u c t u r a l i s m , i t s e l f " p a r t 
o f a l a r g e r c r i t i q u e o f c u l t u r a l h e g e m o n y a n d a r e c o g n i t i o n a n d c e l -
e b r a t i o n o f d i v e r s i t y " ( x i i ) . I n s h o r t , it is h i g h t i m e f o r l i t e ra ry c r i t i c s to 
take a f r esh l o o k át r e g i o n a l i s m , a n d to d e f i n e it c l e a r l y i n r e l a t i o n to 
p o s t m o d e r n c u l t u r e . 
T h i s c o l l e c t i o n l a r g e l y s u c c e e d s at the task — p a r t i c u l a r l y i n r e g a r d 
to C a n a d a . T h e first a r t i c l e , " T o w a r d the E n d s o f R e g i o n a l i s m " by 
F r a n k Davey, p r o v i d e s a subs t an t i v e p o i n t o f d e p a r t u r e . A p p r o p r i a t e l y 
w i d e - r a n g i n g a n d i n t e r d i s c i p l i n a r y , Davey ' s ana lys is sees r e g i o n a n d 
r e g i o n a l i s m " n o t as l o c a t i o n s b u t as i d e o l o g i e s " (1). H i s a r t i c l e h i g h -
l i gh t s t he a m b i g u i t y that s u r r o u n d s r e g i o n a l i s m , w h i c h is seen at t imes 
as i n t e g r a t i v e a n d a u t h e n t i c , at o t h e r t imes as d i s i n t e g r a t i v e a n d atavis-
t ic . Davey a lso s c r u t i n i z e s C a n a d i a n l i t e r a r y s c h o l a r s h i p o n r e g i o n a l -
i s m , i n d i c a t i n g its m a j o r d e f i c i e n c i e s (2) a n d o f f e r i n g a c o r r e c t i v e 
ana lys i s . H e i d e n t i f i e s t h r e e p r o c e s s e s / p h e n o m e n a aga ins t w h i c h re-
g i o n a l i s m m u s t be u n d e r s t o o d : t h e n a t i o n state, c o l o n i a l i s m , a n d the 
g l o b a l e c o n o m y . F o r Davey, as f o r m o s t o f the analysts w h o s e w o r k 
a p p e a r s i n A Sense of Place, r e g i o n a l i s m is u l t i m a t e l y a c o m p l e x s o c i a l 
c o n s t r u c t . A b l e to fos ter b o t h d i ve rs i t y a n d h o m o g e n i z a t i o n , it is " a 
strategy" tha t " o p e r a t e s w i t h i n a l a r g e i n t e r p l a y o f p o w e r r e l a t i o n s " 
(7), a d i s c o u r s e tha t c a n res ist " m e a n i n g s g e n e r a t e d by o t h e r s i n a 
n a t i o n s ta te " (4). T h u s it b e c o m e s o n e o f severa l a va i l ab l e " d i s c o u r s e s 
o f d i s s e n t " (7). A t the s a m e t i m e , a sense of r e g i o n a l i s m is p o t e n t i a l l y 
a d v a n t a g e o u s to the n a t i o n state, as w h e n " t h e m y t h o f g e o g r a p h i c 
d e t e r m i n i s m a l l ows a n a t i o n a l g o v e r n m e n t to a v o i d r e s p o n s i b i l i t y f o r 
r e g i o n a l d o w n t u r n s " (5). Davey a lso p o i n t s to the i n f l u e n c e o f g l o b a l 
c a p i t a l i s m , w h i c h fosters t h e c o m m o d i f i c a t i o n o f r e g i o n s as a " t e c h -
n i q u e f o r c u l t u r a l c o m p e t i t i o n a n d s u r v i v a l " (14). 
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T h e s ix a r t i c l e s that f o l l o w s k i l l f u l l y d e v e l o p , i l l u s t r a t e , a n d n u a n c e 
the c o n v e r s a t i o n b e g u n by Davey. I n " W r i t i n g O u t o f the G a p : R e g i o n -
a l i s m , Res i s t ance , a n d R e l a t i o n a l R e a d i n g , " M a r j o r i e Pryse d e f i n e s re-
g i o n a l i s m as " t h e d e e p s t r u c t u r e o f l o c a l k n o w l e d g e , w h e r e 
g e o g r a p h i c a l a n d l i t e r a r y l a n d s c a p e b e c o m e i m b u e d a n d i n t e r w o v e n 
w i t h f ea tures o f c u l t u r e " (19). A r g u i n g tha t E d w a r d Sa id ' s n o t i o n 
o f ' c o n t r a p u n t a l r e a d i n g " of fers a r e a d i n g p r a c t i c e that e n a b l e s r e c o g -
n i t i o n o f " d i f f e r e n c e s b e t w e e n A m e r i c a n c a n o n i c a l fiction a n d the 
texts o f r e g i o n a l i s m " (20), P ryse c o m p a r e s J a m e s ' The Portrait of a Lady 
w i t h w o r k s by s u c h " r e g i o n a l i s t " wr i t e r s as S a r a h O r n e Jew i t t , C h a r l e s 
W a d d e l l C h e s n u t t , A l i c e D u n b a r - N e l s o n , a n d M a r y W i l k i n s F r e e m a n . 
D r a w i n g o n a n e c l e c t i c m i x o f t h e o r i e s , she a r gues that " r e g i o n a l i s m 
r ep r e s en t s . . . a sense o f p l a c e tha t re f lec ts a g a p b e t w e e n d o m i n a n t 
i d e o l o g i c a l a n d aes the t i c in t e res t s a n d the in te res ts a n d s to r i es o f 
p e r s o n s w h o r es ide i n the l o c a l e . " It is, i n ef fect, " w r i t i n g o u t o f that 
g a p " (24). 
I n " ' R e g i o n a l i s t ' F i c t i o n a n d the P r o b l e m of C u l t u r a l K n o w l e d g e , " 
D a v i d M a r t i n suggests q u i t e a d i f f e r e n t r e a d i n g o f r e g i o n a l i s m , show-
i n g its " d e e p f u n c t i o n a l a f f in i t y " w i t h c u l t u r a l a n t h r o p o l o g y (37). L i k e 
Pryse , h e g r o u n d s h i s d i s c u s s i o n i n n i n e t e e n t h - c e n t u r y A m e r i c a n re-
g i o n a l l i t e r a t u r e . M a r t i n ' s q u e s t i o n s f o r e g r o u n d the p r o b l e m a t i c p o s i -
t i o n i n g o f r e g i o n a l wr i t e r s vis à vis t h e i r subjects : " W h a t . . . d o e s i t 
m e a n to ' u n d e r s t a n d ' a c u l t u r e ? Is th is u n d e r s t a n d i n g r e s e r v e d . . . f o r 
m e m b e r s , o r c a n a c u l t u r a l ' o u t s i d e r ' a ch i e v e it? H o w does o n e a t t a i n 
b o t h a p r o p e r l y ' ob j e c t i v e ' u n d e r s t a n d i n g . . . a n d a d e e p l y i n t e r s u b -
j e c t i v e o n e . . . t h e c lass ic p a r a d o x o f t he a n t h r o p o l o g i c a l m e t h o d ? " 
(38). H e p o i n t s to the p o t e n t i a l tha t r e g i o n a l i s m ( l i k e a n t h r o p o l o g y ) 
has f o r d o m i n a t i o n as w e l l as e m p o w e r m e n t . 
T h e r e m a i n i n g a r t i c l e s address the C a n a d i a n scene . A l i s o n C a l d e r ' s 
"Reasse s s ing P r a i r i e R e a l i s m " raises i m p o r t a n t q u e s t i o n s a b o u t the 
c r i t i c i s m a n d p e d a g o g y o f p r a i r i e r e g i o n a l i s m . W h y , f o r e x a m p l e , a re 
" t h e p r a i r i e s c o n t i n u a l l y b e i n g r e p o r t r a y e d i n the c l a s s r o o m as h o s t i l e , 
l i f e - d e n y i n g , a n d i m a g i n a t i v e l y s t e r i l e ? " W h y d o we " r e a d a n d t each 
o n l y a l i t e r a t u r e tha t p l aces the p r a i r i e s so l e l y i n the c o n t e x t o f the 
pas t? " (51 ) H e r answers suggest tha t a c o n t i n u i n g e m p h a s i s o n p r a i r i e 
" r e a l i s m " effaces d i f f e r ence s w i t h i n the r e g i o n w h i l e s e r v i n g the in t e r -
ests o f n a t i o n a l h e g e m o n y . In "Wes t o f ' W o m a n , ' O r , W h e r e N o M a n 
H a s G o n e B e f o r e : G e o f e m i n i s m i n A r i t h a V a n H e r k , " V . M . V e r h o e v e n 
p r o v i d e s a n i l l u m i n a t i n g , i f n o t e n t i r e l y c o n v i n c i n g a r g u m e n t , that 
V a n H e r k ' s fiction u l t i m a t e l y fa i ls to " subve r t a p a r t i c u l a r ( r e g i o n a l l y 
g r o u n d e d ) i d e o l o g y o f g e n d e r " tha t " p r i v i l e g e s m a l e o v e r f e m a l e " 
(70). J e a n e t t e L y n e s ' "Is N e w f o u n d l a n d I n s i d e tha t T V ? R e g i o n a l i s m , 
P o s t m o d e r n i s m , a n d W a y n e J o h n s t o n ' s H u m a n A m u s e m e n t s " o f fers a 
p e r c e p t i v e ana lys is o f J o h n s t o n ' s n o v e l as " a c o m p e l l i n g site f o r e x a m -
i n i n g the i n t e r s e c t i o n o f r e g i o n a l i s m , p o s t m o d e r n i s m a n d g l o b a l i s m " 
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(82). R i c h a r d P i c k a r d ' s " M a g i c E n v i r o n m e n t a l i s m W r i t i n g / L o g g i n g 
( in ) B r i t i s h C o l u m b i a " i l lus t ra t es t h e i m p a c t o f g l o b a l c a p i t a l i s m o n 
l o c a l c u l t u r e by d i s c u s s i n g fiction a b o u t c o r p o r a t e l o g g i n g by s u c h 
wr i t e r s as P e t e r T r o w e r , J a c k H o d g i n s , a n d B r i a n Fawce t t , as a "s i te o f 
r es i s tance to m a i n s t r e a m c u l t u r e " (97). 
T h e v o l u m e c o n c l u d e s w i t h a n A f t e r w o r d by J o n a t h a n H a r t , w h o 
p r o v i d e s a v a l u a b l e a n t i d o t e to o v e r s i m p l i f i c a t i o n by s u g g e s t i n g that 
"we a l l i n h a b i t a n e c c e n t r i c g e o m e t r y o f b e i n g o n the rim a n d i n the 
m i d d l e at o n c e " (115). 
W h i l e A Sense of Place m a y d i s a p p o i n t r e ade r s l o o k i n g f o r a w ide -
r a n g i n g d i s c u s s i o n o f A m e r i c a n r e g i o n a l i s m , it is a m u s t r e a d f o r those 
i n t e r e s t e d i n r e g i o n a l i s m i n C a n a d a . 
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J e h l e n a n d W a r n e r ' s w o r k c o l l e c t s a n d c o m m e n t s o n the w r i t i n g s 
f r o m the r i c h , t u r b u l e n t p e r i o d s o f c o l o n i a l a n d r e v o l u t i o n a r y 
A m e r i c a . D e s t i n e d to b e c o m e a n essen t i a l r e s o u r c e f o r s t u d e n t s a n d 
t eache r s o f A m e r i c a n a n d N e w W o r l d l i t e r a t u r e a n d h is tory , th is g e n u -
i n e l y c o m p r e h e n s i v e a n t h o l o g y o f the " w r i t t e n c u l t u r e " (xv i i ) o f the 
A n g l o p h o n e N e w W o r l d f r o m first c o n t a c t to 1800 so e f fect ive ly m o b i -
l i zes the m u l t i - d i s c i p l i n a r y t h e o r e t i c a l a n d p e d a g o g i c a l a p p r o a c h e s o f 
c u l t u r a l s tud i e s tha t i t s h o u l d b e c o m e essen t i a l r e a d i n g f o r a n y o n e 
i n t e r e s t e d i n s e e i n g h o w the c o r e q u e s t i o n s o f c o n t e m p o r a r y t h e o r y 
c a n be a p p l i e d to r e f o c u s a n d rev i ta l i z e a t r a d i t i o n a l field o f study. 
" T h e r e a r e m a n y ways o f u s i n g th is b o o k , " M i c h a e l W a r n e r spec i f i es 
i n the G e n e r a l I n t r o d u c t i o n . H e e x p l a i n s that the a n t h o l o g y is o r ga -
n i z e d a c c o r d i n g to g e n e r a l c h r o n o l o g y , so tha t " a r e a d e r w h o moves 
f r o m the b e g i n n i n g to the e n d w i l l b e a b l e to a p p r e c i a t e the h i s t o r i c a l 
c o n t e x t , " b u t s e c t i ons a r e a l so o r g a n i z e d a c c o r d i n g to r e g i o n , g e n r e , 
c o n t e x t s o f d i s c o u r s e , a n d t o p i c ( x x i i ) . T o e n u m e r a t e a l l tha t is cov-
e r e d is p e r h a p s u n n e c e s s a r y — the f o u r t e e n c h a p t e r s o f the a n t h o l -
ogy, e a c h c o n t a i n i n g b e t w e e n t e n a n d th i r t y t e x t u a l e x c e r p t s a n d at 
least o n e p i e c e i n its en t i r e ty , i n c l u d e far m o r e t h a n they e x c l u d e . Re -
l y i n g o n a n e x p a n d e d d e f i n i t i o n o f " l i t e r a t u r e " f r o m b o t h r e n o w n e d 
a n d u n k n o w n " e x p l o r e r s , c r e o l e set t lers , t he p e o p l e s they s u b j u g a t e d , 
a n d E n g l i s h m e n w h o v i e w e d the A m e r i c a s o n l y f r o m the b a n k s o f the 
T h a m e s " ( x v i i ) , The English Literatures of America c o l l e c t s p e r s o n a l a n d 
o f f i c i a l l e t t e rs , r e p o r t s , j o u r n a l a n d d i a r y e n t r i e s , s p e e ches , nove l s , 
p lays , man i f e s t o e s , p o e m s , c o n f e s s i o n s , b r o a d s i d e s , p a m p h l e t s , news-
p a p e r a d v e r t i s e m e n t s , m e d i c a l adv i s o r i e s , l i t e r a r y c r i t i c i s m , a n d poet -
